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mint egy-egy kötet vers vagy próza. De az író egyéniségén túl a korra is 
rávilágítanak a levelek. Az irodalmi élet sokrétűsége bontakozik ki bennök. 
az élet és irodalom kapcsolatát látjuk. Az ilyesmi ma egyre jobban érdekli 
nemcsak a historikust, hanem a szélesebb közönséget is. De Fábián István 
gondos kiadása érd'ekessége mellett nagy hiányt is pótolt. Levelezésgyűj-
teményünk alig ván, irodalmi szempontból összeválogatott pedig egy. sincs. 
Ezt a hiányt különösen éreztük akkor, ha a francia irodalom egy-egy híres 
levélgyűjteményét forgattuk, ,a bájos és szellemes francia levelek ott az iskolai 
tanításban is méltán nagy szerepet játszanak, hiszen egyes korokban, így 
a tizennyolcadik században a levél az eposszal és regénnyel egyenrangú 
műfaj. Az előttünk levő gyűjteményben közölt Csokonai-levelek közül is 
nem egy (pl. a Fábián Juliannához írott) vetekszik Csokonai legszebb 
verseivel. 
Fábián kiadása gondos, hozzáértő ember munkája. Az anyag kivá-
választása jó ízléssel ős helyes stílustörténeti szempontok szerint történt. 
Az elrendezés is áttekinthető. Elsőnek humanistáink leveleiből kapunk né-
hány érdekes szemelvényt, a tizenhetedik-századi anyagból Pázmány levelei 
igen jellemzőek, jól van összeválogatva a rokokó .és a szentimentális kor 
levélanyaga is. A tizennyolcadik század1 végének élénkülő irodalmi életé-
nek megfelelően a közölt anyag is egyre érdekesebb, sokszínűbb lesz. Ka-
zinczyt szépen, és a levelezése arányaihoz mérten mutatja be. Vörösmarty, 
Petőfi és Arany ismertebb levelei után a századvég és a huszadik század 
nevesebb íróinak kevősbő ismert anyagát kapjuk. Sajnáljuk, hogy a Kazin-
czy-utáni korból nem kaptunk bővebb anyagot, de nem szabad elfelejte-
nünk, hogy a kiadás iskolai segédkönyvnek készült, segítségül a tanár, de 
talán méginkább: útmutatóul a szorgalmasabb diák számára. A kevésbé tá-
jékózott olvasó nagy haszonnal forgathatja majd az egyes levél-csoporto-
kat magyarázó jegyzeteket is, kár, hogy ezek csak a tizennyolcadik szá-
zad végéig vetnek fel stílustörténeti szempontokat. Más kifogást nem is 
tudunk mond'ani, sőt Fábián István könyvét, mint a Tanítás Problémái-nak 
legtöbb ízléssel, legtöbb gonddal összeállított kötetét ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. 
Baráti Dezső dr. 
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Az újabb író-nemzedék kiváló képviselőjének tanulmányai kötetben ösz-
szegyűjtve csak nemrég jelentek meg. Az a bat tanulmány, amelyet az 
Értelem keresése című kötetben talál az olvasó, előzőleg a Napkelet és a 
Nyugat hasábjain látott napvilágot. Az Értelem keresése eredetileg Besse-
nyeiről irott tanulmányainak egyik alcíme, a bihari remete magányos küz-
. delmét akarja jellemezni, aki az • ész klasszikus és racionalista módszerével 
kutatja az értéket és a lényeget. Az értéket és a lényeget keresi Halász 
CSábor is az irodalomban, s ba módszere tisztább is mint a Bessenyeié, van 
valami benne, ami a tizennyolcadik század filozófusainak rokonává teszi. 
Halász Gábort irodalom-látása is a francia szellem tisztaságához, világos-
ságához kapcsolja, ízlése a . klasszicizmus felé hajlik, klasszikus eszménye-
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ket valósít meg stílusa is, ez gondosan épített, fegyelmezett széppróza. A 
kötet három tanulmánya a tizennyolcadik század finn de stécíe-jével fog-
lalkozik, így a Kazinczy emlékezete, a Fiatal Széchenyi és a Bihari remete 
címűek, három pedig napjaink irodalmához kapcsolódik. (A Ura halála, Az 
újabb regényről és a Proust-élmény nyomában címűek.) Mintha szándékos 
lenne ez az összeállítás! Mint ha a letűnő klasszicizmus korának emberei 
mellett korunk klasszicizmust kereső vágyairól beszélve Halász Gábor: er-
ről beszél minden sorában. 
„Minden tanulmány kicsit önvallomás is, nemcsak tétel, hanem lélek-
állapot Megírásához ihletettség kell, mint a vershez és élmények, mint a 
regényhez." Halász Gábor szavait idéztük s izgat az a feladat, hogy őma-
gát is keressük tanulmányai olvasása közben. De Halász mégsem lírikus, 
legalább is nem lírikus úgy, ahogy ezt a szót a romantika óta értelmezzük, 
lírája rejtett líra, úgy beszél önmagáról, hogy ugyanakkor az is igaz, az is 
hiteles, amit Kazinczy-ról vagy Bessenyeiről mond. Az ilyenfajta líra a 
legnehezebb műfaj, de Halász Gábor a legyőzött nehézségek, a difficulté 
vaineel mestere is,- mestere olyan korban, amikor már az irodalmi tanul-
mány sokat vesztett régi nemességéből. Az értelem keresése azonban nem-
csak nemes, hanem érdekes könyv is. Halász számára az irodalom érdekes 
ország, ahol mind'enütt meglepetések és kalandok várják az embert, köny-
vét ez is jó olvasmánnyá teszi. Emberi olvasmánnyá pedig az, hogy szá-
mára az irodalom „személyes ügy", sok erénye mellett már csak ez az 
egy vonása is joggal követelheti az irodalom tanárainak rokonszenvét. 
Baróti Dezső dr-. 
Dr. Révai József: Levelek a világnézetről. A Szegedi Piarista Diákszö-
vetség „Vademecum" füzeteinek 4. száma. Szeged, 1937. 62. 1. Ára 70 fillér. 
ltévai József Útravaló-i immár közkinccsé lettek nemcsak a diákok, ha-
nem a felnőttek számára is. Minden évben oly értékes, az ifjúság, de az 
érettebb lélek számára is annyira lekötő kérdéseket tárgyalnak, hogy szinte 
várjuk azok megjelenését. 
A negyedik, most megjelent füzet talán a legértékesebb, s bizonyos 
távlatból nézve mondhatjuk, — legnagyobb feltűnést keltő olvasmány is lett 
— éppen időszerűségénél fogva. 
A világnézetek kiélesedett harcában, melynek hullámai elérnek minden-
kihez, szegényhez, gazdaghoz, öreghez és ifjúhoz egyaránt, — a legifjabb 
•érett nemzedék: a középiskolás nagyobb d'iák, vagy diákság általában tájé-
kozatlanul áll és bizonytalanul nézi ezt a mindinkább fokozódó küzdelmet. 
Ezekhez a kérdésekhez a hozzászólás nagy feladat s nem elég hozzá a szak-
ismeret ós tudás.. Egyik főkellék a mód, a forma, a szerző, az író módszer-
beli jártassága. Ezt találjuk meg Révai Józsefnél. És éppen ezzel kapcsolat-
ban jegyzete meg ScMtz Antal professzor, hogy a füzetben tárgyalt kérdések-
ről más alakban egyelőre nem is lehet szólni s legalkalmasabb kifejező esz-
köz volt a levélalak, melyet a szerző nagyszerűen alkalmaz minden alka-
lommal. 
A „Levelek a világnézetről" tájékoztatást adnak a felnőttebb diákok 
számára. A szerző sokoldalú tudása, alapos tanultsága, nagy olvasottsága 
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